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El sobrepeso y la obesidad, son una de las grandes 
epidemias esperadas para el naciente siglo.  
 
la OMS en el año 2008, calculo un aproximado de 1500 
millones de adultos, solo con obesidad, en todo el 
mundo¹.  
 
En Colombia, reportes detallados en el año 2010, 
muestran que aproximadamente uno de cada 2 
colombianos, presentan un índice de masa corporal 
mayor al esperado⁴.  
1. Newnham-Kanas C, Irwin JD, Morrow D, Battram D. The quantitative assessment of Motivational Interviewing 
using Co-active  Life Coaching Skills as an intervention for adults struggling with obesity. International 
Coaching Psychology Review.  2011;6(2):211-28. 
2. Alimenticia Alianza Team lanza campana para prevenir la obesidad; [Source: Portafolio]. NoticiasFinancieras. 
2006. 
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Tiene una exposición marcada a múltiples factores de riesgo 
sociales y comportamentales que la hacen vulnerable a 
desordenes nutricionales y cardiovasculares.  
 
 
Saltarse comidas con frecuencia, picar entre horas, tener 
preferencia por comida rápida y consumir alcohol 
frecuentemente son realidades que se viven en este 
medio 
 
 
 
3. McDonald CM, Baylin A, Arsenault JE, Mora-Plazas M, Villamor E. Overweight Is More Prevalent Than Stunting and Is  
Associated with Socioeconomic Status, Maternal Obesity, and a Snacking Dietary Pattern in School Children from 
Bogotá, Colombia1,2. The Journal of Nutrition. 2009;139(2):370-6. 
4. Izaga MA, Pablo AMR, Alday LA, Apalauza EP, Beti IS, Ochoa ER. Diet quality, overweight and obesity in university 
students.  Nutricion Hospitalaria. 2006;21(6):673-9. 
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¿Cuál es la prevalencia de obesidad y factores  
de riesgo cardiovascular, en estudiantes de la facultad de  
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PROPÓSITOS 
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Describir el marco general del sobrepeso y la obesidad, determinados  
dentro del ámbito universitario, y en especial, el del estudiante de  
ciencias de la salud a fin de apoyar la toma de decisiones correspondientes  
para la prevención y atención de esta patología. 
 
 
Analizar el comportamiento de factores de riesgo cardiovascular y su  
asociación con el diagnostico de Obesidad para sugerir intervenciones  
en el medio que permitan su control y manejo. 
 
 
Involucrar al estudiante de ciencias de la salud en el área investigativa,  
demostrándole procesos y resultados que comprometan su ambiente cercano,  
en donde el mismo sea el protagonista, y que lo beneficien no solo a el sino  
también a sus compañeros del medio, proporcionándoles entornos saludables  
y reforzándoles conductas preventivas que mas tarde proyectarán a sus pacientes.    
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 Determinar la prevalencia de obesidad y factores de riesgo 
cardiovasculares, en estudiantes de Ciencias de la Salud de 
la Universidad del Quindío y su asociación a inflamación y 
factores de riesgo cardiovascular. 
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Caracterizar la Población de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud  
de la Universidad del Quindío durante el segundo semestre del año 2013. 
 
Determinar mediante criterios antropométricos la prevalencia de Obesidad en  
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad del Quindío. 
 
Establecer la relación de obesidad con  
estilos de vida no saludables (Tabaco – Alcohol – Sedentarismo). 
 
Establecer la relación de obesidad con los factores de Riesgo Cardiovascular  
asociados a ateroclerosis (Perfil Lipídico - Glicemia). 
 
Establecer la relación de obesidad con Marcadores de Inflamación y de  
reacción adipositaria (Leptina – Proteína C Reactiva). 
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Estudio descriptivo de corte transversal, en donde se aplicó 
un instrumento diseñado para evaluar estilos de vida 
saludable, se tomaron medidas antropométricas y muestras 
séricas para niveles de lípidos, glicemia y Leptina. 
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Población Diana 
Estudiantes Facultad Ciencias de la Salud UQ 
Población Accesible 
Estudiantes Matriculados 2013 Medicina - Enfermería 
Población Elegible 
Programa – Semestre – Sexo - Edad 
Estudiante de modalidad presencial matriculado al momento  
del estudio en la Universidad del Quindío – Sede Armenia. 
 
Pertenecer a la Facultad de Ciencias de la Salud, en el  
programa de Medicina o Enfermería Profesional.  
 
Independiente de edad y genero 
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la Facultad  
  
Estudiante Docente  
No Investigador 
Aleatorio 
Asignación  
Numero 
Explicación 
Antropometría  
Toma de 
muestras séricas 
No  
Investigadores 
Capacitados 
Antropometría 
Toma muestras 
Consultorios 
Bienestar U.  
Consultorios 
Bienestar U.  
Peso 
Talla 
Pabd 
CCint 
ETM 
Vacutainer 
Tubo gel  
seco 
4cc c/u 
Lab. Clinico 
Dializar 
P.Lipidico - Glicemia 
Lab. Clinico 
UniQuindío 
Leptina 
No  
Investigador 
Instrumentos calibrados 
Traje de Baño 
6am 
Vestimenta Adecuada 
Ambiente  
Adecuado 
Explicación 
y  uso de 
protocolos 
Control sesgos Observado  
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Procedimientos Bioéticos 
La información de los resultados individuales de las pruebas 
antropométricas y de los análisis séricos obtenidos fueron 
entregados en su totalidad a los sujetos participantes 
mediante tres formas principales: 
 
1. Físico: Para estudiantes activos que asisten al claustro 
universitario. Sobre cerrado que contiene los resultados y 
análisis de los mismos, invitación a consulta médica de 
riesgo cardiovascular en los casos que amerite y a 
valoración física para inicio de actividades deportivas. 
 
2. Electrónico: Egresados y estudiantes en modalidad de 
intercambio o internado rotatorio en otras ciudades. 
Correo directo a la cuenta personal del sujeto con las 
mismas garantías del sobre cerrado.  
DEFINICION DE VARIABLES 
 Fernando Botero. Guerrilla de Eliseo Velasquez. 1988 Öleo sobre lienzo 154 x 201 cm.  
Publicada en la página web del Museo Botero  
<http://www.banrepcultural.org/obras/fernando-botero/guerrilla-de-eliseo-velasquez> 
Búsqueda realizada el 18 de febrero de 2013 
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VARIABLES  
ANTROPOMÉTRICAS 
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VARIABLES  
FACTORES DE RIESGO 
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VARIABLES  
SÉRICAS 
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 La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las 
personas con el estilo de vida en cuestión cuando se invierte 
diariamente menos de veinticinco y treinta minutos en 
mujeres y hombres, menos de tres veces por semana 
respectivamente, en actividades de ocio que consuman 
cuatro o más MET  
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Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sabado  Domingo 
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No 
Fumador 
Fumador 
Diario 
Fumador 
Ocasional 
Fumador 
Pasivo 
Ex 
Fumador 
Nunca ha fumado 
o ha fumado 
menos de 100 
cigarrillos en su 
vida 
Ha fumado por lo 
menos un 
cigarrillo diario en 
los últimos 6 
meses 
Ha fumado menos de 
un cigarrillo diario en 
los últimos 6 meses 
No fuma pero 
recibe humo de 
segunda mano o 
humo ambiental 
Fumaba pero no ha 
fumado un cigarrillo 
en los últimos 6 
meses 
 
Paquetes/Día = Número de cigarrillos fumados por día x número de años de fumador 
                                                                                20 
Regional Office for the Americas of the World Health Organization 
525 Twenty-third Street, N.W., Washington, D.C. 20037, United States of America 
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Diagnóstico Parámetro Indicador  Criterios 
Consumo racional 
de alcohol 
Volumen 
ingerido en 
vasos /día 
(cerveza 12 Oz. 
4Oz de vino) 
< 1 vasos/día 
(Mujer) 
< 2 vasos/día 
(Hombre) 
 
 
American 
Hearth 
Association 
(AHA) 
Consumo alto de 
alcohol 
= 2 vasos/día 
(Mujer) 
= 3 vasos/día 
(Hombre) 
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*Equivalencias UBE. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Equidad. Gobierno de España.  2007. Disponible en la WEB: 
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas07/alcoholmenores9.htm 
Diagnóstico Parámetro Indicador  Criterios 
Bajo Peso  
 
 
 
 
Índice de masa 
corporal (IMC) 
<18,5 kg/mt² SEEDO 2007 
Normo – Peso 18,6 – 24,9 kg/mt² SEEDO 2007 
Sobrepeso 25 – 26,9 kg/mt² SEEDO 2007 
Pre – Obesidad 27 – 29,9 kg/mt² SEEDO 2007 
Obesidad I 30 – 34,9 kg/mt² SEEDO 2007 
Obesidad II 35 – 39,9 kg/mt² SEEDO 2007 
Obesidad III 40 – 49,9 kg/mt² SEEDO 2007 
Obesidad IV >50 kg/mt² SEEDO 2007 
Obesidad  
Visceral 
Perímetro 
Abdominal 
>102 cm (Hombres) 
>88 cm (Mujeres) 
ATP 
III 
Obesidad  
Visceral 
Índice 
Cintura/cadera 
≥0,9 (Hombres) 
≥0,85 (Mujeres) 
ATP 
III 
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VALORACION ANTROPOMÉTRICA – PROTOCOLO DE MEDICION ISAK 2001 
PROYECTO: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD – UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - 2013 
Adaptado de la International Society for the Advancement Kinanthropometry (ISAK 2001) 
Revisado por Dr. Carlos Javier Zapata Barreto MD.0 
Zapata Barreto, C.J., Zamudio Suárez, S.C., Velásquez Millán, MM., Ortegón Mantilla, MP. 
International Society for the Advancement Kinanthropometry (ISAK 2001) 
Leptina 
Kit 
DIAsource 
AcMs 
Glicemia Lipidemia 
Kit Cuantitativo 
Colorimetria  
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PROTOCOLO TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO   
PROYECTO: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD – UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - 2013 
Adaptado de Ministerio de Salud Nacional. Resolución 1445 – Mayo 8 de 2006, Anexo 1 
Revisado por Dra. Sandra Catalina Zamudio Suarez 
Zapata Barreto, C.J., Zamudio Suárez, S.C., Velásquez Millán, MM., Ortegón Mantilla, MP. 
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PROTOCOLO ANALISIS KIT DE GLICEMIA 
PROYECTO: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD – UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - 2013 
Adaptado y Revisado por Dr. Carlos Javier Zapata Barreto MD, Sandra Catalina Zamudio Suarez Bact. 
PROTOCOLO ANALISIS KIT DE COLESTEROL 
PROYECTO: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD – UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - 2013 
Adaptado y Revisado por Dr. Carlos Javier Zapata Barreto MD, Sandra Catalina Zamudio Suarez Bact. 
PROTOCOLO ANALISIS KIT DE HDL 
PROYECTO: PREVALENCIA DE OBESIDAD Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 
EN ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD – UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - 2013 
Adaptado y Revisado por Dr. Carlos Javier Zapata Barreto MD, Sandra Catalina Zamudio Suarez Bact. 
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Adaptado y Revisado por Dr. Carlos Javier Zapata Barreto MD, Sandra Catalina Zamudio Suarez Bact. 
PROTOCOLO KIT DE ADIPOKINAS 
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Adaptado y Revisado por Dr. Carlos Javier Zapata Barreto MD, Sandra Catalina Zamudio Suarez Bact. 
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ASPECTOS BIOETICOS Y LEGALES 
 Fernando Botero. Manuel Marulanda “Tirofijo”. 1999 Óleo sobre lienzo. 45,72 x 33,02 cm.  
Publicada en la página web del Museo Botero  
<http://www.banrepcultural.org/obras/fernando-botero/manuel-marulanda-tiro-fijo> 
Búsqueda realizada el 18 de febrero de 2013 
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Ruta Bioética 
Objetivos del Estudio 
Respeto 
Derechos 
Bienestar 
Búsqueda Exhaustiva 
De la literatura 
Menor Riesgo Igualdad Privacidad 
CEBIUQ 
Comité de Bioética de la UQ 
Revisión 1 
Revisión 2 
Presentación 
Aprobación 
Consentimiento 
Informado 
Ruta Metodológica 
Material Biológico 
Articulo 11: 
Articulo 12: 
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El consentimiento informado, fue elaborado por el grupo de Investigadores según las 
normas (Artículo 15) y será revisado por un comité de ética (Artículo 16), con especial 
cuidado con los menores de edad (Artículos 23-25, 7, 28 Parágrafo I y II) y grupos 
subordinados (Artículos 46,46) con el acompañamiento de otros miembros del equipo de 
investigación o del comité de ética para evitar la independencia de la relación sujeto-
investigador (Parágrafo II - Articulo 16)  
Se procesaron muestras biológicas, que aunque no contenían material patógeno, se 
clasificaron como riesgo I y fueron manejadas bajo estricto control y garantías de 
conservación, cumpliendo las normas técnicas de los laboratorios colaboradores 
(Articulo 68), con personal idóneo para la tarea, supervisado constantemente (Articulo 
60 - 63) y manuales de procedimientos (Articulo 65) y evaluado por el comité de ética 
(Articulo 72)  
Zapata Barreto, C.J., Zamudio Suárez, S.C., Velásquez Millán, MM., Ortegón Mantilla, MP. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Fernando Botero. Músico. 1988 Lápiz sobre papel. 36 x 50 cm.  
Publicada en la página web del Museo Botero  
<http://www.banrepcultural.org/obras/fernando-botero/musico> 
Búsqueda realizada el 18 de febrero de 2013 
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Licencia SPSS 7 IBM Universidad del Rosario – CES 
Licencia de Funcionamiento y uso de logos 
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Parámetro Descripción 
Variables Independientes Estadística Descriptiva 
Normalidad Se evaluó la normalidad de las variables (ɑ=0,05) por medio de las pruebas Shapiro-Wilks y 
Kolmogorov-Smirnov. 
 
Variables  Cuantitativas 
En las variables  cuantitativas con distribución  
normal,  de tipo  continua o discreta, se evaluaron 
con la media aritmética y la desviación estándar 
como medidas de tendencia central y de 
dispersión. En las que no cumplieron con 
normalidad  se tomó la mediana y los cuartiles. 
 
 
Variables Cualitativas 
En las variables cualitativas, se expresaron en 
porcentajes y frecuencias absolutas. Para evaluar  
la asociación  con  análisis Bivariante   se 
utilizaron tablas de 2X2, mediante la prueba ji-
cuadrado de Pearson o Razón de verosimilitud 
exacta (valores esperados < 5) y se utilizó el OR  y 
sus respectivos intervalos de confianza (95%), en 
caso de valores de 0 se ajustó con 0.5 en cada 
casilla y se evaluó posteriormente el OR.  Las 
pruebas estadísticas se evaluaron a un nivel de 
significancia del 5% (p<0.05). 
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Licencia SPSS 7 IBM Universidad del Rosario – CES 
Licencia de Funcionamiento y uso de logos 
Quindío 
21,7% 
Valle 
38,4% 
Bogotá 
6,6% 
Nariño 
15,4% 
Boyacá 
7,5% 
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Licencia SPSS 7 IBM Universidad del Rosario – CES 
Licencia de Funcionamiento y uso de logos 
Perímetro  
Abdominal 
Índice  
Cintura Cadera 
Discusión  
El índice cintura cadera en el presente estudio no tuvo utilidad 
diagnóstica para determinar obesidad. 
4,7% 
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Sedentarismo 
(Criterios) 
Licencia SPSS 7 IBM Universidad del Rosario – CES 
Licencia de Funcionamiento y uso de logos 
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Discusión  
Múltiples estudios demuestran que si hay relación entre sedentarismo 
y obesidad en población joven*. La razón mas importante de la 
conducta sedentaria en esta población es el poco tiempo por su carga 
académica . 
Zapata Barreto, C.J., Zamudio Suárez, S.C., Velásquez Millán, MM., Ortegón Mantilla, MP. 
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Prevalencia 
Hiperglicemia % 
Prevalencia 
Normoglicemia 
% 
ODDS 
RATIO  
OR 
IC 95% P 
IMC 0 29.0 0.203 0.026- 1.581 0.140 
OBICC 0 3.7 2,05 0.251-16,8 0.417 
OBPABD 34.2 26.8 1.416 0.118-16.918 0.390 
Tabla 14. Asociación de niveles séricos de Glicemia con criterios de diagnóstico de Obesidad 
y sobrepeso en estudiantes de Medicina y Enfermería de la Universidad del Quindío en 2013. 
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Los niveles de lípidos encontrados en este estudio fueron 
mayores a los esperados para la edad y la región según 
estudios similares (Coehlo y colaboradores y Girotto y 
colaboradores).  
 
La comparación demuestra que los índices de sedentarismo 
en nuestra población son mayores a las referentes y podría 
ser una característica que condiciona los niveles 
encontrados.  
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Zona de peligro** 
Zona de Alerta** 
Zona de  
Normalidad** 
Discusión:  
Necesidad de ApoA para 
análisis de riesgo? 
 
 28,8% 19,4% 21,5% 
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No se encontraron niveles en esta zona  
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Prevalencia 
Hipercolesterolemia 
% 
Prevalencia 
Normocolesterolemia 
% 
ODDS 
RATIO  
OR 
IC 95% P 
IMC 33 26.6 1,357 0.514-
3.582 
0.266 
OBICC 6.8 2.5 2.85 0.36-
22.41 
0.148 
OBPABD 44 21.3 2.902 1.069-
7.874 
0.016 
Tabla 15. Asociación de niveles séricos de Colesterol con criterios de diagnóstico de Obesidad y sobrepeso en 
estudiantes de Medicina y Enfermería de la Universidad del Quindío en 2013. 
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Prevalencia 
Hipertrigliciridemia 
% 
Prevalencia 
Normotrigliceridemia 
% 
ODDS 
RATIO  
OR 
IC 95% P 
IMC 43.3 24.6 2.35 0.794-
6.956 
0.058 
OBICC 4,7 3,3 1,438 0,135-
15,2 
0,38 
OBPABC 53 20.8 4.289 1.451-
12.673 
0.003 
Tabla 16. Asociación de niveles séricos de Triglicéridos con criterios de diagnóstico de Obesidad y sobrepeso en 
estudiantes de Medicina y Enfermería de la Universidad del Quindío en 2013. 
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Prevalencia 
colesterol 
HDL bajo % 
Prevalencia     
Co lesterol 
HDL alto % 
ODDS 
RATIO  
OR 
IC 95% P 
IMC 25.8 29.6 0,82 0.305-
2,235 
0.358 
OBICC 9.4 1.3 7,896 0,758-
82,269 
0,022 
OBPABD 25.7 26.6 0,95 0.349-
2.591 
0.460 
Tabla 17. Asociación de niveles séricos de Colesterol HDL con criterios de diagnóstico de Obesidad y sobrepeso 
en estudiantes de Medicina y Enfermería de la Universidad del Quindío en 2013. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Determinar mediante criterios antropométricos la prevalencia de Obesidad en  
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío. 
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La prevalencia de Sobrepeso en estudiantes de Ciencias de la 
Salud de la Universidad del Quindío en semestre II del año 2013 fue 
de 23% por el método de Antropometría. 
La Prevalencia de obesidad en este mismo grupo de estudiantes fue 
de 4,7% por Índice de Masa Corporal; Obesidad Abdominal 27,4% 
por Perímetro Abdominal y 3,5% por Índice Cintura Cadera. 
 
El Índice Cintura Cadera, no represento utilidad en el diagnóstico de 
Obesidad Abdominal en este estudio. 
Establecer la relación de obesidad con estilos de vida no saludables   
(Tabaco – Alcohol – Sedentarismo). 
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La mayoría de los estudiantes de Ciencias de la Salud presentan 
criterios para sedentarismo (85,85%), de los cuales, 56,6% no 
hacen ningún tipo de actividad física . No se encontró una 
relación entre el sedentarismo y estas patologías ponderales 
para este grupo, a pesar de lo descrito en la literatura. 
 
No consumir tabaco y consumir alcohol de forma social fueron los 
diagnósticos prevalentes acerca de estos factores de riesgo en la 
población de Ciencias de la Salud estudiada. El tabaquismo y el 
consumo de alcohol en cualquiera de sus formas, no presentó 
relación respecto a la presencia de Obesidad en este grupo.  
 
  
 
Establecer la relación de obesidad con los factores de Riesgo Cardiovascular  
asociados a aterosclerosis (Perfil Lipídico - Glicemia). 
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La prevalencia de Hipercolesterolemia Total para el grupo en 
general fue de 25,3%; 21,5% presentan cifras elevadas de cLDL 
y 28,8% cifras bajas de cHDL. La Hipertrigliceridemia global fue 
de 19,4%. 
 
La hiperglicemia no fue un hallazgo importante en la población 
general de estudio (2,7%) aunque si se observó, en mayor 
proporción, en sujetos con criterios para enfermedad ponderal y 
es acorde con fenómenos predictores de sobrepeso como la 
resistencia periférica a la insulina. Sin embargo, no se encontró 
relación estadísticamente significativa con este factor de riesgo. 
Establecer la relación de obesidad con los factores de Riesgo Cardiovascular  
asociados a aterosclerosis (Perfil Lipídico - Glicemia). 
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El riesgo de padecer Obesidad Abdominal diagnosticada por 
Alteraciones en el Perímetro Abdominal (>80cm en mujeres y 
>90 cm en hombres) es 2,9 veces cuando se encuentran cifras 
de Colesterol Total >200mg/dl en comparación con cifras 
menores a este límite sérico y 4,2 veces cuando los niveles de 
triglicéridos están por encima de 150mg/dl. 
 
La hipertrigliceridemia es factor de riesgo relacionado en esta 
población, ya que ante su presencia se observa 2,35 veces el 
riesgo de padecer Sobrepeso según IMC. 
 
Él riesgo de padecer Obesidad Abdominal según Índice Cintura 
Cadera () cuando se tienen cifras de cHDL por debajo de 
45mg/dl, es 7,9 veces respecto a quienes tienen cifras dentro 
de los rangos normales (45-65mg/dl). 
 
 
 
  
 
Establecer la relación de obesidad con Marcadores de Inflamación y de  
reacción adipositaria (Leptina). 
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No se encontró relación estadísticamente significativa entre los 
niveles alterados de leptina y el riesgo de padecer obesidad, 
diagnosticada por los métodos antropométricos: Índice de Masa 
Corporal, Perímetro Abdominal, Índice Cintura Cadera. 
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El ejercicio físico, el consumo moderado de alcohol y evitar el 
tabaquismo, siguen siendo políticas prioritarias dentro de la 
población estudiantil, en donde campañas de fortalecimiento y 
resignificación de estos conceptos y la apertura de espacios 
verdaderamente útiles para la actividad física y lúdica puedan 
desplazar los hábitos poco saludables y disminuir los factores 
de riesgo cardiovasculares secundarios a ellos.  
 
La conciencia de la asesoría nutricional, la consulta médica 
preventiva, los exámenes de rutina y la fundamentación en 
actividades deportivas como alternativa para el tiempo libre, son 
recursos interesantes a tener en cuenta en las admisiones 
periódicas de los estudiantes a los semestres académicos. 
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Los reactantes de adiposidad e inflamación son bastante sensibles ante 
cambios mínimos en el comportamiento del estudiante. Vale la pena 
tener en cuenta algunas otras medidas previas a las pruebas séricas 
como la vigilancia del patrón del sueño y el estrés causado por los 
exámenes para futuras tomas. 
 
Es importante la inclusión de otros medidores séricos respecto al 
diagnóstico y relación de estas patologías ponderales con factores de 
riesgo asociados, como lo son IL-6, Proteína C Reactiva, 
Apolipoproteína A, entre otros, ya que pueden determinar relaciones 
mas específicas. Incluso, el conocimiento de condiciones de salud 
previas o antecedentes cardiovasculares permitirán encontrar 
relaciones de gran valor. 
 
El planteamiento de estudios prospectivos que muestren el curso de 
esta patología con factores protectores como el ejercicio y los planes 
nutricionales adaptados podrían ser de ayuda para obtener una nueva 
fuente de información, vista desde el campo de la terapia y no tanto del 
diagnóstico.  
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Fortalecimiento de la comunidad científica 
Resultado / Producto esperado Indicador Beneficiario 
Fortalecimiento en la línea de 
investigación en Sobrepeso y 
Obesidad. 
Disponibilidad de Información 
hacia otras líneas de 
profundización y grupos 
asociados. 
Acceso a las bases de datos del 
estudio, difusión de los resultados en 
espacios académicos.  
 
Creación de espacios académicos 
acerca de la obesidad 
Población estudiantil y docente de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad del Quindío. 
Grupos de Investigación de la 
Facultad. 
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Publicación de los resultados 
Socialización de los resultados a la comunidad académica  
Socialización de resultados a la comunidad en general 
Participación en eventos académicos y sociales  
Políticas de prevención y tratamiento del Sobrepeso y la Obesidad 
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